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ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
RAMBAH KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN
HULU
MUHAMMAD AMIN
11075103718
Partisipasi Politik masyarakat adalah keikutsertaan warga Negara dalam
menentukan segala keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu
sendiri. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Rambah Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Oktober 2013 – Maret 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan Kepala desa
Rambah tahun 2013. Hipotesis yang diajukan adalah : Diduga bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Rambah Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam mengikuti pemilihan Kepala Desa
adalah Rasional nilai, Emosional Afektif, Tradisional, dan Rasional Instrumental.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul
dianalisa dengan mengurai permasalahan yang ada serta mengaitkan dengan
teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut
dituangkan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan  dengan menggunakan
teori deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menjelaskan hasil penelitian yang
ada dengan menggunakan perumusan rumus matematis yang menghubungkan
teori-teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan
Kepala Desa Di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
adalah Rasional nilai, Emosional Afektif, Tradisional, dan Rasional Instrumental.
Dari hasil tersebut dapat diketahui faktor rasional nilai dan emosional afektif
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi. Besarnya pengaruh
X1-X4 terhadap Y adalah 68,1 % sedangkan sisanya 31,9 % dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.persamaan Regresi
Linier Berganda adalah Y = 1,315 + 0,389X1 + 0,226X2 + 0,066X3 + 0,056X4
+ e .
Kata Kunci : Partipasi dan, Masyarakat.
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